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5. Планирование денежных потоков предприятий и состава прогнозного отчета о денежных 
потоках в организациях. 
Прогнозирование и составление прогнозного отчета о денежных потоках позволяет: 
 Получить представление о совокупной потребности в денежных средствах 
 Принимать решения о рациональном использовании ресурсов 
 Анализировать значительные отклонения по статьям бюджета и анализировать их влия-
ние на финансовые показатели организации 
 Определять потребность в объемах и сроках привлечения заемных средств 
 Наблюдать за изменением величины денежного потока, который должен находиться на 
уровне, достаточном для погашения обязательств по мере необходимости. [3, с. 61] 
6. Оценка эффективности, рациональности и качества деятельности организации на основе 
прогнозного анализа денежных потоков.  
Для надлежащего решения задач информация, формируемая в учетно –аналитической системе 
денежных потоков организации, должна отвечать требованиям полноты, целесообразности, рента-
бельности, объективности, адресности, краткости, точности, оперативности, сопоставимости, 
своевременности, достоверности. [1, с. 107] 
Перечисленные пути развития методологии экономического анализа денежных потоков в орга-
низациях с целью оценки эффективности деятельности далеко не исчерпывают все аспекты ее 
эволюции в соответствии с потребностями становления эффективной рыночной экономики нашей 
страны. Поэтому и задачи анализа постоянно должны обновляться, обеспечивая ее прогрессивное 
развитие и переход на новый качественный уровень. При этом очевидность междисциплинарных 
интегрированных подходов к решению целого ряда аналитических задач не может рассматривать-
ся как аргумент в пользу отрицания экономического анализа денежных потоков как важнейшего 
научного направления. 
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Сегодня автомобильный транспорт – наиболее аварийный вид транспорта, который в 100 раз 
опаснее, чем авиационный, морской или железнодорожный, но в тоже время наиболее удобный и 
доступный. По данным ВОЗ на дорогах нашей планеты около 140 тыс. человек каждый день ста-







вятся инвалидами на всю жизнь [1, с. 4]. Так, на протяжении 2012 года в Украине произошло по-
чти 15500 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 2,4 тыс. человек, еще более 19 тыс. получили 
телесные повреждения [2, с. 32]. 
С ростом стоимости автопарка страны повысилась интенсивность дорожного движения и коли-
чество ДТП. Ежегодно происходит увеличение количества аварий на дорогах примерно на 20%, а 
травмированных и погибших в ДТП – на 25%. Возможность попасть в аварию в Украине в 5 раз 
выше, чем в западноевропейских странах. На путях Украины каждые 16 минут происходят ДТП, 
три четверти из которых происходят по вине водителей. 
Опыт таких стран как Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Финляндия и других по-
казывает, что свой вклад в дело сокращения ДТП могут внести страховые компании путем замены 
компенсации ущерба, вызванного аварией, активной ролью в предотвращении ДТП и разработке 
навыков безопасного вождения. Такая смена парадигмы для страховщиков может быть экономи-
чески выгодной, поскольку инвестиции в профилактические программы могут существенно сни-
зить количество страховых случаев и размер страховых выплат. 
В современных рыночных условиях на украинском страховом рынке страхование автотранс-
портных средств (авто–КАСКО) начало активно формироваться лишь в последние годы, однако 
его развитие нельзя признать последовательным и динамичным. Это объясняется, прежде всего, 
как нестабильной социально–экономической ситуацией, так и следствием культурно –
исторических традиций украинского общества. Отсюда понятно, что исключительную актуаль-
ность приобретают вопросы развития страхования автотранспортных средств, требующих научно-
го осмысления и практического решения. 
Страхование авто–КАСКО осуществляется в добровольном порядке и включает комплекс рис-
ков, связанных непосредственно с автомобилем, и покрывает убытки, которые возникают в случае 
повреждения, полной гибели или утраты машины (целиком или отдельных ее деталей), аварии 
(столкновения, наезда и т.д.); пожара, самовозгорания; стихийного бедствия; похищения и повре-
ждения при угоне; кражи деталей, битье стекол и других противоправных действий третьих лиц. 
При этом большинство страховых компаний предоставляют клиентам право выбирать между 
полным КАСКО (содержит все указанные риски) и отдельными его программами (частичное 
КАСКО). Например, можно застраховать автомобиль не только на случай ДТП, но и от всех рис-
ков, связанных со стихийными бедствиями. С риску «угон» дело несколько сложнее: если отдель-
ная страховая компания и согласится застраховать автомобиль от такой чрезвычайной ситуации, 
то стоимость такого страхового защиты будет очень высокой, и франшиза будет немалая. Обычно 
страховщики предпочитают продавать этот риск в пакете с другими рисками.  
Сегодня каждый страховщик стремится создать конкурентоспособные условия страхования, 
поскольку из года в год страховщиков, имеющих лицензии на страхование наземного транспорта, 
становится все больше, и они пытаются предложить как можно лучшие условия страхования. 
Принцип свободного выбора страховщика действует для всех страхователей, поэтому каждый 
потенциальный клиент имеет право выбора страховой компании, условия страхования которой 
наиболее полно отвечают его потребностям. 
В этом контексте необходимо уделять особое внимание вопросам надежности и истории вы-
плат украинских страховщиков, а не заманчивым ценовым предложениям, а именно: 
1) созданию эффективных партнерских отношений с финансово устойчивыми страховщиками. 
Деятельность страховых компаний была и остается рисковой, поэтому особую значимость приоб-
ретают вопросы рейтинговой оценки страховщиков. Рейтинги являются источниками информации 
о состоянии и развитии страховых компаний по определенным индикаторам, которые подтвер-
ждает эффективность управления компанией, особенно в условиях глобализации. Важным момен-
том, на который нужно обращать внимание при изучении рейтингов, – это уровень выплат. По 
данному показателю можно сделать вывод о реализации страховщиком своих гарантий. Относи-
тельно показателя «уровень выплат» необходимо учитывать количество страховых выплат, осу-
ществленных юридическим и физическим лицам, а также среднюю сумму страховой выплаты. 
Также важным аспектом этого показателя является соотношение количества заявленных страхо-
вых случаев к количеству урегулированных течение отчетного периода. Анализ изменений упомя-
нутого выше соотношение позволяет определить среднюю скорость и качество урегулирования 
конкретным страховщиком страховых случаев. Однако, необходимо учитывать, что значительные 







также необходимо принимать во внимание при характеристике финансовой устойчивости страхо-
вой компании; 
2) построению качественной политики управления рисками, в том числе через связь уровня 
финансовой устойчивости страховой компании с перестраховыми программами. Очевидно, что, во 
–первых, чем выше уставный капитал, тем ниже риск невыполнения финансовых обязательств, а, 
во –вторых, чем надежнее партнеры в перестраховании, тем основательной является политика 
управления рискованностью страховых операций; 
3) наличию дополнительных сервисных услуг. В настоящее время среди ведущих страховых 
компаний ведется конкурентная борьба за предоставление своевременной помощи застрахован-
ным по полису авто–КАСКО, а также за расширение набора дополнительных сервисных услуг при 
наступлении страхового случая. К таким услугам частности относятся, услуги эвакуатора, техни-
ческая помощь на дорогах (как правило, выезд бригады техпомощи к клиенту), вызов на место 
аварии такси и др.; 
4) четкости, прозрачности, ясности правил и условий страхования. Страхователю необходимо 
обратить особое внимание на перечень страховых рисков, исключения из объема страховой ответ-
ственности, порядок действий при получении страхового возмещения и др. Заключая договор 
страхования необходимо четко определить со страховщиком условия хранения машины в ночное 
время суток (либо на охраняемой стоянке или в гараже, либо на стоянке, которая не охраняется). 
Кроме того, необходимо отметить, во–первых, что низкие цены на автострахование несут в се-
бе массу опасностей. Во–первых, они могут обернуться финансовыми проблемами или даже банк-
ротством для страховщиков, которые не смогли грамотно выстроить резервную политику. В свое 
время банкротства страховых компаний в Польше, а затем и в России, были вызваны тем, что 
страховщики сформировали большие портфели автотранспортных рисков и не смогли обеспечить 
их резервами. В итоге, когда начались массовые выплаты, некоторые компании оказались непла-
тежеспособными. Во–вторых, низкие тарифы, как правило, предлагаются страховыми компаниями 
клиентам в «комплекте» с дополнительными ограничениями по выплатам, предусмотренным в 
договорах страхования. Речь идет в частности о высоком размере франшизы, завышенной шкале 
определения износа автомобиля, сложной процедуре урегулирования убытков. Такие приемы 
страховщиков помогают несколько скорректировать убыточность, однако для клиента страховой 
компании очень опасны. 
Особое внимание необходимо уделять франшизе. Это не страшное слово, которым пугают 
страхователя или уменьшают ему сумму выплаты, а возможность для него самостоятельно кор-
ректировать стоимость полиса без снижения страховой защиты. Что такое «франшиза» и как она 
влияет на цену? Устанавливая франшизу в своем полисе, страхователь соглашается брать на себя 
часть расходов при наступлении страхового события. Если страхователем является владелец доро-
гого автомобиля, где каждая царапина выливается в тысячи гривен, или новичок –автолюбитель, 
то, конечно же, больше всего подойдет страховой полис КАСКО с нулевой франшизой. Безуслов-
но, это самый дорогостоящий вариант полиса, но с ним страхователь будет избавлен от необходи-
мости что –либо доплачивать после наступления страхового события. В других случаях франшиза 
– вполне оправданный инструмент для снижения цены. Например, разница в стоимости полиса с 
нулевой и полупроцентной франшизой – 20%. Слишком большой размер франшизы повлечет бо-
лее серьезные личные расходы в случае наступления страхового случая. Наличие в договоре стра-
хования минимальной франшизи не будет искушать автовладельца заявлять в качестве страхового 
случая каждую мелкую царапину. Если таких заявлений в течение года не будет, страховщик мо-
жет сделать скидку 10% за каждый безубыточный год (не более 50%), когда автовладелец продлит 
страховку на следующий период.  
Таким образом, практика свидетельствует, что урегулирование страховых событий с выплатой 
страхового возмещения – это двусторонний процесс, в котором, кроме страховых компаний, ак-
тивную роль должен играть и страхователь. При заключении договора страхования авто –КАСКО 
страхователи обращают недостаточно внимания на исходные моменты. Как результат, они под-
вергаются значительному количеству рисков, которые предопределяются массой нюансов, незна-
ние и непонимание которых приводит к конфликтам со страховщиками и потери собственных де-
нег. 
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Современная экономическая наука одним из движущих механизмов стимулирования экономи-
ческого роста определяет финансовый сектор. При этом, не существует единой научной точки 
зрения относительно значимости влияния деятельности финансовых посредников на экономиче-
ский рост страны. Так, согласно классической экономической теории финансовый сектор не 
включается в самостоятельный раздел экономической динамики. Согласно данной концепции 
деньги в экономике нейтральны, денежные транзакции являются лишь формой выражения реаль-
ных закономерностей, но не влияют на них. При этом экономический рост полностью определяет-
ся такими «реальными» факторами как: наличие природных ресурсов, капитала и рабочей силы; 
уровень производительности труда; темпы технического прогресса. В частности такое мнение вы-
сказывает Оливье Жан Бланшар (Blanchard O.) в своей работе «Макроэкономика». В свою очередь, 
лауреат Нобелевской премии 1995 года Роберт Эмерсон Лукас (Lucas R.) отмечал, что значение 
финансового сектора для обеспечения экономического роста слишком переоценено [1].  
Однако, мировой опыт развития и функционирования экономических систем дает основания 
для сомнений в исключительной истинности вышеупомянутых позиций. В данном контексте точ-
ным есть выражение Николаса Херберта Стерна (Stern N.) (работал на должности старшего вице –
президента Всемирного банка в течение 2000 –2003 годов), который отметил «... когда все хорошо, 
работа финансового сектора незаметна, но когда ситуация ухудшается, ее провалы становятся оче-
видными». 
Р. Кинг и Д. Левайн на основе эконометрических расчетов обосновали, что темпы экономиче-
ского роста зависят от уровня развития финансового сектора [2]. О важной роли финансовой сфе-
ры и ее интерференции на экономический рост свидетельствуют и результаты исследований, про-
веденные Ю. Тиссен (U. Thiessen), которые позволили сделать вывод о том, что данное воздей-
ствие является весьма существенным.  
В свою очередь, в моделях П. Мауро, Г. Атье, Б. Явановича (P. Mauro, R. Atje, В. Jovanovic) до-
казано, что развитие финансового сектора характеризуется неоднозначным влиянием. Так, М. Ле-
тендре и Дж. Смис (М. Letendre и J. Smith) акцентировали внимание на том, что в силу рисков фи-
нансового сектора невозможно однозначно определить положительное или отрицательное влияние 
он имеет на уровень сбережений, инвестиций и экономического роста. Исследования Феррейра да 
Силва (Ferreira da Silva G.) позволили выявить наличие статистически значимой отрицательной 
зависимости между глубиной финансовой системы и вариабельностью выпуска продукции. Одна-
ко, невыясненным остался вопрос, что в большей степени является фактором волатильности  – 
банковский сектор или фондовый рынок. 
Основоположник исследований проблем взаимосвязи уровня развития финансовых посредни-
ков и возможностей экономического роста Йозеф Шумпетер научно обосновал, что уровень раз-
вития финансового сектора в экономике (рассматривался именно банковский сектор) оказывает 
положительное влияние на уровень и темпы роста ВВП на душу населения, что нашло свое отра-
жение в модели перехода экономики «от состояния отсутствия развития к развитию» [3]. 
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